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16.  MENOKOYUKAR  神謡 
  
  




















































































































































































h-@ apirkarenkapi1' 12 私の考えたとおりに 





















王 korenka wa 
ikorpare@yan   
ayupkehawe 
(i)ekoan@yakun 
ekotcake  Ⅰ a 
王で enkatuye 
aki  kus  ne  na   
ikoramosma 
王 kore  kiyan ちり " 
sekor@itakan@awa 





































































1  4 行時までは，主人公の メナシ の女の自叙に ，古くからの 神謡の語形を 保って 1 人称 
複数形が使われているが ， 12 行目からは，一般の 引用文や伝承と 同じく，不定人称形 
に変わっている・ 
2)  舌がもつれて heyyo と発音している． 
3)  5 行目からここまでは ， メナシ の女が小 砂 流の男に求婚した 言葉であ る． 
4)  ci-o-pirasa ゆ 中和 ). そこに・広げる》で ， ( その腹 立ち Wt. 悪い素行 ) が ) そこ ( す ね 
わち顔のおもて )に広がった． 
5)  壁の上の方の ， 木 幣の掛かっている 所に下げてあ る万   
一 68 一 












































































































































































































































































































































































h- anan1' ruwe ne   51  いたのでした   



































soyoterkean@na   53 
く ua) Ⅰ u]u イ a で "  で uyka 54 
Ⅰ ularp 乏 l Ⅰ uko 55 
[u]maknatara 56 
[ulu で aT 工 uyka 57 
ayay6te 亡 ke Ⅰ e 58 
arpaan@ ayne 
inne@kotan@ an*'   
kotanpawano 






















































日を 掲い て ヒ ェ掲きをしています   
家の中に 
小 砂 流の人が 
訴えている声が 
カッコ一の声みたいに ， 
1) (u)yan と言っているが ，歌い手平村つるさん 自身が yan ではおかしいと 言って， 
芸 man と訂正した． 
2) 「 ikun-suy く 上方の・ 穴 》とは，煙を 出すために屋根にあ けてあ る 穴 ・ 
3) uIan ruyka と発音している・ r はでの前で n と発音される・ 57 行目も同じ・ 
4) 死後の国に着いたわけであ る． 
5) ular-kor-kut cise と発音している・ では c の前でⅠと発音される   ular-kor-kur 
は kotan-kor-kur  と同じ意味で は 村長》・ 



























































































































臼に入れて杵で 突き ， 








hosipian@ruwe@ne@na3'.@sekor, 92  帰ってきたのでした・ と， 
l) kempocikappo は， & 血 ・ ( 指小辞 ). 鳥 ・ ( 指小辞 ル ・歌い手のつるさんは ，「 雀 くら 
いの，なずき ( 受領 ) からくびも赤い 鳥」と説明している・ 後にたずねた 貝沢みさをさ 
ん，川上松子さん ， 木村キミさんは ， 知らないとのことであ る・久保寺 逸 彦の記録 
( 「類歌」の項参照 ) の脚注には uyuike-chir との名が見え ，これは知里真志保 ァ 分類ア 
イヌ語辞典 動物編 口に uyuyke-cir く アカショウビン》と 出ている・ 
2@  ここから最後までは ，ふしなしの 語りになっている・ 神謡でのふつうの 形式であ る・ 
3)  ここまでが赤血鳥の 自叙で ， 次からは卜書きとなる  
一 71 一 
pon1'@Menas@un@mat 93  若い メナシ の女 
utureskorpChC   94  の姉妹が 
an@ ruwe@ ne@ awa, 95  いたのでしたが ， 
isane@hike@ray   96  姉のほうが死にました・ 
B@ yayrayke@ne@kusu 97  自殺ですから 
nep  ka  ae で 乙 mpewtek  no 98  ひとには何もわからずに 
yayrayke ・ 99  自殺したのです・ 
okkaypo  Ⅰ u で a 100  若者と一緒に 
yayraykepa@ruwe@ne@awa ， 101  自殺したのでしたが ， 
10@uhuy@ikuspe2'@turasi Ⅰ 02  燃えた柱を ， 
kempoCkappo 103  赤面，島が 
nimunimu@kor", 104  のぼったりおりたりしながら ， 
a  k  orsap0 , 105  私の姉さんが 
yayrerap@ruwe@ne@na41. 106  嘆き話をしたのですから ， 
15@ te@ wano@ oka@utar 107  これからの人たちは ， 
neun@osikkote@okkaypo ， Ⅰ 08  どんなに惚れた 男 ， 
pirka  okkaypo 109  よい男に 
。 ， i 忌 otey,kk 、 ， 1 Ⅰ 0  惚れても， 
menoko  yayelkoramkoranak  ll1  女のほうから 求婚しては， 
20@asitoma@p@ne@na, 112  恐ろしいことなのですから ， 
te@ wano@ oka@menoko ⅠⅠ 3  これからの女性は 
l)  Poy のように聞こえるが pon であ る・ Poysar un kur ( 小砂 流の 人 》などへの連想 
でこのように 発音されたものと 思われる・ 
2)  uhuy ikuspe は，死んだために 焼いた家の柱・ 
3) Li ムめぼり の ぼ りしながら． 
4)  3 人称叙述の卜書きから ，いつのまにか ，死んで赤血 鳥 になった女の 妹の言葉になっ 
ている・ 次の行からほ ，妹の言葉の 続きのような 表現であ るが，最後の 部分では，赤 
面鳥の言った 言葉を妹が「聞いた」となっている・ このような曲折 は ，口頭伝承の 中 
では時折起こる  

















































柱をの ぼ りおりしながら 
言 う のを，聞きました・ 
とさ， 
"h 迫 cj のめった menokoyukar" ( 祖母が語った 神謡 ) だとのことであ る   
[ 類歌 ] 
この神謡とよく 似た内容の神謡が ，久保寺 逸芝 編デアイヌ叙事詩 神謡・ 聖 
伝の研究』に 筆録されている 神謡 52 (Pp. 241-24%. 
一 73  一 
